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การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสืÉอสาร สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
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ผู้วิจยั    จลุศกัดิ Í   สขุสบาย1              
       
                        
บทคัดย่อ 
  การวิจ ัยครั Êงนี Ê ม ีจ ุดมุ ่งหมายสําคัญเพื Éอ         
1) พฒันารูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 2) ศึกษา
ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์        
3) ศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í หลงัการเรียนของนักเรียนทีÉ
เรียนโดยใช้ รูปแบบการเ รียน รู้ทางอิเล็กทรอนิกส์กับ
เกณฑ์ร้อยละ 80 และศกึษาความพึงพอใจของนักเรียนทีÉ
มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เ รืÉอ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืÉอสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 6 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉ ใ ช้ ในการวิจัยค รั Êงนี Ê เ ป็น
นัก เ รี ย น ชั Êน ป ร ะ ถ ม ศึก ษ า ปี ทีÉ  6 โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( ฝ่าย
ประถม) ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้วิธีการ
เลอืกแบบเจาะจง (Purposive Selection) จํานวน 52 คน 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั คือ 1) แผนการเรียนรู้ทาง 
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อิเลก็ทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร  
2) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการเรียนรู้
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 3) แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียน และ 4) แบบ สอบถามความพึงพอใจของนักเรียนทีÉ
มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั Êนประถมศึกษา           
ปีทีÉ 6 สถิติทีÉใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลีÉยส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และค่าที (t-test) 
 ผลการวิจยัพบว่า  
    1. ประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร
มีประสทิธิภาพ 87.02/81.92 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ทีÉ
กําหนดไว้ 
              2. ผลสมัฤทธิ Í หลงัการเรียน ของนักเรียนโดยใช้
รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์เรืÉองเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสืÉอสารเท่ากับ 81.92 ซึÉงสงูกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดบั .05 
  3. ความพึงพอใจของนักเรียนทีÉ มีต่อการใช้
รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เ รืÉองเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสารโดยรวม (X = 4.10, S.D.= 
0.42) โดยมีค่าเฉลีÉยอยู่ในระดบัมาก 
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คําสําคัญ : รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร 
 
ABSTRACT 
 This research aimed to develop an electronic 
learning model on information technology and 
communication, to study an efficiency of the developed 
electronic learning model on information technology 
and communication, and to study an effectiveness 
of the model by comparing student s after using the 
model with 80% criterion and studying the participant 
satisfaction from learning the model. 
 The samples were 52 students in grade 
6 of Srinakharinwirot University : Prasarnmit 
Demonstration School (Elementary), selected by 
purposes sampling. Instruments used in this study :        
1) Electronic Learning Plan on information technology 
and communication;  2)  An appropriateness evaluation 
form;  3) A students learning achievement test;  and  
4)  A satisfaction evaluation form. The data were 
statistically analyzed through percentage, mean, 
standard deviation and One Sample t-test. 
  
The research results revealed as follows ; 
  1. The efficiency of the electronic learning 
model on information technology and communication is 
87.02/81.92 which is correspondent will 80/80 
criterion. 
  2. The students learning achievement 
after learning through the   model was 81.92 % which 
was higher than 80 percent criterion at .05 level of 
significance. 
 3. The students were very satisfied with 
learning through the electronic learning model an 
information technology and communication           
(X = 4.10, S.D. = 0.42) 
Keyword : Electronic Learning Model, Information 
Technology and Communication. 
บทนํา  
 การศึกษานับเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนา
มนุษย์ตลอดช่วงชีวิต ซึÉงปัจจุบันระบบการศึกษาไทยได้
แบ่งการศกึษาออกเป็น 3 ระบบ ได้แก่ การศกึษาในระบบ 
(การศกึษาระดบัปฐมวยั ขั Êนพื Êนฐาน การอาชีวศึกษา การ
อุดมศึกษา) การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อธัยาศยั ดงัปรากฏในพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และทีÉแก้ไขเพิÉมเติม (ฉบับทีÉ 2) พ.ศ. 2545 
โดยทุกระบบการศึกษ ายึดหลักว่า ผู้ เ รียนทุกคนมี
ควา มส าม าร ถทีÉ จะ เ รีย น รู้ ไ ด้  แ ละ ถื อ ว่ าผู้ เ รี ยน มี
ความสําคัญทีÉสดุ กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศกัยภาพ ทั Êงนี Ê มุ่งหวงัว่า การศกึษาจะสามารถพัฒนาคน
ไทยให้เ ป็นมนุษย์ทีÉสมบูรณ์ ทั Êง ร่างกาย สติปัญญา         
มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยู่ ร่วมกับผู้ อืÉนได้อย่างมีความสุข  โดยมุ่ ง
ประโยชน์สงูสดุให้เกิดแก่ผู้ เรียน  
  เ ค รื อ ข่ า ย อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต เ ป็ น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศทีÉ มีบทบาทสําคัญในการเปลีÉยนแปลงและ
ขณะเดียวกันก็ เ ป็นเทคโนโลยีทีÉ สามารถสนองต่อ
สภาพการณ์ของสงัคม เศรษฐกิจ และการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ การปรากฏขึ Êนของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นับเป็นการปฏิวัติเทคโนโลยีสารสนเทศทีÉสําคัญในการ
ติดต่อสืÉอสาร ทําให้สงัคมกลายเป็นสังคมข่าวสารข้อมูล 
สงัคมแห่งความรู้ และสงัคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นทีÉ
ยอมรับกันทัÉวโลกว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นโครงสร้าง
พื ÊนฐานทีÉสําคัญประการหนึÉงสําหรับการก้าวไปสู่สงัคม
เศรษฐกิจแห่งภูมิ ปัญญาและการเรียนรู้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2554: 24; เสรี เพิÉมชาติ. 
2551) 
 การเรียน รู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
learning : e-Learning) เป็นรูปแบบการจัดสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ทีÉเป็นผลจากการผสมผสานของเทคโนโลยีเว็บ
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กบัการออกแบบการเรียนการสอน เพืÉอเพิÉมประสิทธิภาพ
ในการเรียนรู้ด้วยการนําเสนอสืÉอหลายมิติ เช่น ข้อความ 
เสยีง วีดิทศัน์ ภาพกราฟิก และภาพเคลืÉอนไหว และการ
ใช้การเผยแพร่ผ่านเครืÉองมือและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต
และเวิลด์ ไวด์ เว็บ ด้วยการออกแบบ และสร้างเป็นเว็บ
เพืÉอการเรียนรู้ เพืÉอใช้เป็นสืÉอกลางในการถ่ายทอดความรู้ 
สนับสนุน และส่งเสริมให้ เกิดการเรียนรู้ในมิติทีÉไม่ มี
ขอบเขตจํากดั ด้วยระยะเวลาทีÉแตกต่างกัน เชืÉอมโยงเป็น
เครือข่ายทีÉสามารถเรียนรู้ได้ทกุทีÉทกุเวลา ผู้สอนกับผู้ เรียน
หรือผู้ เรียนกับผู้ เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันได้ โดยผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทีÉเชืÉอมโยงกัน ซึÉงกระบวนการเรียนรู้
ทีÉจดัขึ Êนผ่านเว็บนี Êอาจเป็นทั Êงหมด หรือบางสว่นของกระบวนการ
เรียนรู้ก็ได้ (ใจทิพย์ ณ สงขลา. 2542: 18-28; กิดานันท์   
มลทิอง. 2543: 344; เสรี เพิÉมชาติ. 2551: 3-4) 
  จากหลกัการแนวคิด และลกัษณะสําคัญของ
การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เราสามารถ
นํามาประยุกต์ใช้ได้กับการจัดการศึกษาในทุกระดับ 
เพืÉอให้เกิดการเรียนรู้ขึ Êนในตัวผู้ เ รียนอย่างแท้จริงซึÉง
สอดคล้องกับสภาพสังคมทีÉ เปลีÉยนไป และเพืÉอ เพิÉม
ประสทิธิภาพการเรียนรู้ มีการใช้เทคโนโลยีเพืÉอการศึกษา
เป็นช่องทางการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้อย่างทัÉวถึง 
ผู้ เรียนทกุเพศทกุวยัสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ทุกสถานทีÉ 
ทุกเวลา ทุกโอกาส รวดเร็ว ฉับพลัน ทันท่วงที  ด้วย
เทคโนโลยีอบุติัใหม่ทีÉได้รับการพัฒนาต่อเนืÉองตลอดเวลา 
(เสรี  เพิÉมชาติ. 2551 : 5) 
 ก า ร ศึก ษ า ใ น ร ะ ดั บ ป ร ะ ถ ม ศึก ษ า เ ป็ น
การศึกษาขั Êนพื ÊนฐานทีÉมุ่ งให้ผู้ เ รียนสามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้พร้อมทีÉจะทําประโยชน์ให้กับสงัคมตาม
บทบาทและหน้าทีÉของตนในฐานะทีÉเป็นพลเมืองดี โดยทีÉ
ผู้ เรียนนั Êนมีความรู้และทักษะพื ÊนฐานทีÉจําเป็นต่อการ
ดํารงชีวิต ทํางานกับผู้ อืÉนอย่างมีมารยาท ทํางานเป็น 
สอดคล้องกับการจัดการศึกษาตามหลักสตูรแกนกลาง
การศกึษาขั Êนพื Êนฐานพุทธศักราช 2551 (ชุติมา เกิดน้อย. 
2553: 1) 
  กลุ่มสาระการเ รียน รู้การงานอา ชีพและ
เทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระทีÉช่วยพัฒนาให้ผู้ เรียนมีความรู้
ความเข้าใจ มีทักษะพื ÊนฐานทีÉจําเป็นต่อการดํารงชีวิต 
และรู้เท่าทนัการเปลีÉยนแปลง สามารถนําความรู้เกีÉยวกับ
การดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ใน
การทํางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ (สํานักวิชาการ
และมาตรฐานการศกึษา. 5551) มุ่งทีÉจะปลกูฝังให้ผู้ เรียน
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูลและการ
ออกแบบได้ ระดบัชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 ซึÉงเป็นระดับชั Êน
สงูสดุของการศกึษาพื Êนฐานและกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยีทีÉมุ่งให้ผู้ เรียนสําเร็จออกไปเป็น
ผู้ทีÉมีความรู้ มีทกัษะในการทํางานนําความรู้และทักษะใน
การสร้างชิ ÊนงานสิÉงของเครืÉองใช้มีมารยาทในการทํางาน
ร่วมกับผู้อืÉน ทํางานเป็นขั Êนตอน รู้จักการใช้คอมพิวเตอร์
ค้นหา ข้อมูล  และ รู้จักการแ ก้ปัญหาได้ ด้วยตนเอง         
นําทักษะพื Êนฐานของงานบ้าน งานเกษตร งานประดิษฐ์ 
งานช่าง งานธุรกิจ และคอมพิวเตอร์ ไปใช้ในการ
ดํารงชีวิต 
 ด้วยเหตผุลดังกล่าวผู้ วิจัยจึงสนใจทีÉจะศึกษาวิจัย 
และพฒันารูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) 
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี สาระทีÉ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสาร ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 โรงเรียนสาธิต มศว 
ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) เพืÉอจะใช้เป็นแนวทางหนึÉง     
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ เรียน ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี Ê
ผลการวิจัยอาจจะเป็นแนวทางในการศึกษาและพัฒนา
โปรแกรมทีÉเป็นนวัตกรรม และมีประสิทธิภาพทีÉสามารถ
ใช้ได้อย่างแพร่หลายในอนาคต 
 
วัตถปุระสงค์ของการวิจยั 
 1. เพืÉอพฒันารูปแบบการเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั Êน
ประถมศกึษาปีทีÉ 6 
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  2. เพืÉอศึกษาประสิทธิภาพของรูปแบบการ
เรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 ให้มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
  3. เพืÉอศกึษาประสทิธิผลของรูปแบบการเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สืÉอสาร กลุม่สาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สาํหรับนกัเรียนชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 ซึÉงประกอบด้วย 
      3.1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ Í ทางการ
เรียนหลังเรียนของนักเรียนทีÉเ รียนโดยใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 
      3.2 การศกึษาความพึงพอใจของนักเรียน
ทีÉมีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
 
วิธีการดําเนินการวิจยั 
1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 
โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ในภาค
เรียนทีÉ 1 ปีการศกึษา 2556 จํานวน 200 คน 
  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั Êนประถมศึกษา   
ปีทีÉ 6 โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 
ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2556 โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง จํานวน 52 คน 
 
2. ตวัแปรทีÉศกึษา 
  1. ตัวแปรอิสระ คือ รูปแบบการเรียนรู้ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร 
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ 
      2.1 ประสิทธิภาพของรูปแบบ การเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สืÉอสาร 
      2.2 ประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสาร ประกอบด้วย  
      2.2.1 ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนหลัง
เ รี ย น ข อ ง นัก เ รี ย น ทีÉ เ รี ย น โ ด ย ใ ช้ ก า ร เ รี ย น รู้ ท า ง
อิเลก็ทรอนิกส์ กบัเกณฑ์ร้อยละ 80 
      2.2.2 ความพึงพอใจของนักเรียนทีÉมี
ต่อการใช้รูปแบบเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
  
3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมลู 
   1) ศกึษาเอกสารทีÉเกีÉยวข้องผู้ศกึษาได้กําหนด
ขอบเขตเป็นเนื ÊอหาสาระทีÉ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสาร มาตรฐาน ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้
กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลการ
เรียนรู้ การสืÉอสาร การแก้ปัญหา การทํางาน และอาชีพ
อย่างมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผล และมีคุณธรรม กําหนด
เป็นเนื Êอหา 3 หน่วย ได้แก่ หน่วยทีÉ 1 การใช้โปรแกรม
ไมโครซอฟต์พาวเวอร์พอยต์ นําเสนอข้อมูล หน่วยทีÉ 2 
การค้นหาข้อมูล การใช้ข้อมูลและสารสนเทศ และหน่วย
ทีÉ 3 การจดัทําข้อมลูเพืÉอการนําเสนอ 
 2) จัดทําโครงร่างรูปแบบการเรียน รู้ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  
 3) ประเมินคณุภาพของรูปแบบการเรียนรู้ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
 4) หาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนรู้ทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ 
      4.1 การทดลองแบบหนึÉงต่อหนึÉง (1:1)  
เป็นนกัเรียนทีÉกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 
6 ภาคเรียนทีÉ 1 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสาธิต 
มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จํานวน 3 คน ทีÉมีผลการ
เรียนเฉลีÉยในระดบักลุม่สงู ปานกลางและตํÉา กลุม่ละ 1 คน   
      4.2 การทดลองแบบกลุม่เล็ก เป็นนักเรียนทีÉ
กําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 ภาคเรียนทีÉ 
1 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) จํานวน 10 คน ทีÉมีผลการเรียนเฉลีÉยใน
ระดับกลุ่มสงู จํานวน 3 คน กลุ่มปานกลาง จํานวน 4 คน 
และกลุม่ตํÉา จํานวน 3 คน ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพ
ของรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 85.83/80.50 
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  4.3 การทดลองแบบภาคสนาม เป็นนักเรียน
ทีÉกําลงัศกึษาอยู่ในระดบัชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 ภาคเรียน
ทีÉ 1 ปีการศกึษา 2555 ของโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร 
(ฝ่ายประถม) จํานวน 30 คน ทีÉมีผลการเรียนเฉลีÉยใน
ระดับกลุ่มสูง ปานกลาง และตํÉาคละกันทั Êงชั Êน เรียน         
ผลการวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนรู้
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 88.24/82.83 
  
4. เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั  
  1. แผนการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรืÉอง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร    
  2. แบบประเมินความเหมาะสมสืÉออิเล็กทรอนิกส์ 
เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร  
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน 
เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร 
  4. แบบสอบถามความพงึพอใจของนักเรียนทีÉ
มีต่อรูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสืÉอสาร 
 ผู้ วิจยัได้นําแผนการจัดการเรียนรู้และรูปแบบ
การเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์  เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสืÉอสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 มาใช้
กบันกัเรียนระดบัชั ÊนประถมศกึษาปีทีÉ 6 จํานวน 52 คน 
 
สรุปผลการวิจยั 
   1. การวิเคราะห์ประสทิธิภาพรูปแบบการเรียนรู้
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร 
พบว่า ค่าเฉลีÉยระหว่างเรียนเท่ากับ 31.33 ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.87 ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ
เท่ากับ 87.02 และค่าเฉลีÉยหลงัเรียนเท่ากับ 16.38 ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.21 ค่าประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์เท่ากับ 81.92 แสดงว่าค่าประสิทธิภาพของ
รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเลก็ทรอนิกส์ 87.02/81.92 เป็นไป
ตามเกณฑ์ 80/80 ทีÉกําหนดไว้ 
 2.การวิ เคราะห์ เป รียบเทียบผลสัมฤท ธิ Í
ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์กับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า ค่าเฉลีÉยหลัง
เรียนเท่ากับ 16.38 คิดเป็นร้อยละ 81.92 ส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.21  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í
ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ กับเกณฑ์ร้อยละ 80 พบว่า นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนหลังการเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อย
ละ 80 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉระดับ .05 แสดงว่า 
ความรู้ความสามารถในเรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสาร ของนกัเรียนภายหลงัสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 
 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีÉ
มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 
ค่าเฉลีÉยความพงึพอใจของผู้ เรียนทีÉเรียนโดยใช้การเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) โดยรวมเท่ากับ 4.10 
สว่นเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42 โดยมีค่าเฉลีÉยอยู่ใน          
ระดบัมาก เมืÉอพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่าเฉลีÉยด้าน
การออกแบบระบบการเรียนการสอนเท่ากับ 4.17 ส่วน
เบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.47 รองลงมาด้านมัลติมีเดีย  
ด้านการมีปฏิสัมพันธ์ และด้านการใช้ภาษามีค่าเฉลีÉย
ตํÉาสดุเท่ากับ 3.99 ส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.59  
โดยมีค่าเฉลีÉยนอยู่ในระดบัมากทกุด้าน 
 
 อภิปรายผล 
   1. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพรูปแบบการ
เรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสืÉอสาร 87.02/81.92 เป็นไปตามเกณฑ์ทีÉกําหนดไว้ 
80/80 ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า รูปแบบการเรียน รู้ทาง
อิ เล็กทรอนิกส์ เ ป็นกา รร วม การ จ ัด กา รเ ร ียน แบ บ
ห้องเรียนปกติ และการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ผสม
เข้าด้วยกันให้ผู้ เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างสรรค์ชิ Êนงาน ประกอบกับเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ เ รียนได้เรียนรู้ตามความสามารถอย่างอิสระมีการ
จัดรูปแบบการนําเสนอทีÉชัดเจน ให้ผู้ เรียนเข้าใจเนื Êอหา      
ได้ง่าย และชัดเจนยิÉงขึ Êน เมืÉอผู้ เรียนเรียนเนื Êอหาส่วนใด
แล้วยังไม่เ ข้าใจสามารถเ รียนเนื Êอหาเหล่านั Êน ซํ Êาได้ 
นอกจากนี Êยังส่งเสริมให้ผู้ เ รียนช่วยเหลือตนเองและมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ Êน สอดคล้องกับงานวิจัย
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ของ ศภุโชค แสงวงศ์ (2549)พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
บทเรียน e-Learning ชุด Microsoft Office กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักเรียนชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 4-6 พบว่า ผลของการ
พัฒนาบทเรียน e-Learning ชุด Microsoft Office ทีÉ
ผู้ วิจัยได้สร้างขึ Êน มีประสิทธิภาพดังนี Ê หน่วยการเรียนทีÉ 
1 โปรแกรม Microsoft Office Word มีประสิทธิภาพ
ของบทเรียน (E1/E2) เท่ากับ 90.67/90.22 สอดคล้อง
กบังานวิจยัของ ปัณฑารีย์ เอีÉยมวงศ์วุฒิ (2553) พัฒนา
บทเรียนคอมพ ิว เตอร์ม ัลต ิม ีเ ด ีย  เ รื Éอ ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุ ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั Êนประถมศ ึกษา  ปีทีÉ  4 
พบว่า มีประสิทธิภาพ 88.58/92.75 และสอดคล้องกับ
งานว ิจ ัย  นวพล ส งัฆค ุณ ( 2553) พ ัฒ นาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้ ภาพการ์ตูน กลุ่มสาระ
การเรียน รู้ภาษาไทย เ รืÉอง วลีและประโยค สําหรับ
นกัเรียนช่วงชั ÊนทีÉ 2 พบว่า มีประสทิธิภาพ 88.56/87.72 
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการ
เรียนหลงัเรียนโดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
กับเกณฑ์ร้อยละ 80 นักเรียนมีผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียน
หลงัการเรียนสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีÉระดับ .05 แสดงว่า ความรู้ความสามารถใน
เรืÉองเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร ของนักเรียน
ภายหลงัสงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า
สืÉอมัลติมีเดียมีบทบาทในด้านการเรียนการสอน ทําให้
การเรียนเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากขึ Êน โดยจะช่วยเพิÉม
แรงจูงใจให้กับผู้ เรียน ซึÉงในบทเรียนจะมีการนําเสนอทั Êง
ตวัอกัษร ภาพ เสยีงภาพเคลืÉอนไหว เพิÉมความสนุกสนาน
ในการเรียนรู้ อีกทั Êง ผู้ เรียนสามารถทีÉนะเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตามความ
ต้องการของตนเอง ซึÉงผู้ เ รียนสามารถทบทวนเนื Êอหา 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรพรรณ เสนาจักร์ (2553) 
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์
กบัเกณฑ์ และความสนใจทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ 
ก่อนและหลงัจากการสอน โดยใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ 
เรืÉองพหุนาม ของนักเรียนชั ÊนมัธยมศึกษาปีทีÉ 1 พบว่า 
ผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียน
หลงัการสอนโดยใช้หนังสือเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เ รืÉอง 
พหุนาม สงูกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติทีÉระดบั .01 สอดคล้องกบังานวิจยัของ วีรนุช ภู่เอีÉยม 
(2555) ผลการศกึษาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของนักเรียน 
ทีÉเรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์
เพาเวอร์พอยต์ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี หลงั
เรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีÉระดับ .01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา กันหา (2555) ได้ทํา 
การศกึษาโดยมีจดุมุ่งหมาย เพืÉอพฒันาและหาประสทิธิภาพ
ของบทเรียนบนเว็บ วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานนักเรียนมีผลสัมฤทธิ Í
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีÉ
ระดบั .05  
 3. การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนทีÉ
มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ พบว่า 
ค่าเฉลีÉยความพงึพอใจของผู้ เรียนทีÉเรียนโดยใช้การเรียนรู้
ทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Learning) โดยรวมมีค่าเฉลีÉยอยู่
ในระดบัมาก ทั Êงนี Êอาจเป็นเพราะว่า สืÉอบทเรียนจะมีการ
นําเสนอทั Êงตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลืÉอนไหว เพิÉม
ความสนกุสนานในการเรียนรู้ อีกทั Êง ผู้ เรียนสามารถทีÉนะ
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  ประกอบกับกิจกรรมการเรียนรู้ โดย
การจัดทําสืÉอสไลด์เพืÉอการนําเสนอ ด้วยโปรแกรม 
Microsoft PowerPoint สามารถจัดทําสืÉอสไลด์ได้อย่าง
ง่ายและสะดวกสบาย มีเครืÉองมือ รูปแบบในการเลือกใช้
ได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกับงานวิจัยของ พฤทธิ Í             
ศุภเศรษฐศิริ (2555) สํารวจทัศนะและความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อสื Éอบทเรียนอิเล ็กทรอนิกส์ อยู ่ในเกณฑ์
ระด ับมาก โดยมีค ่าเฉลี Éยรวม 3 .70  สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ วีรนุช ภู่เอีÉยม (2555) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนที Éมีต ่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้
แบบฝึกป ฏิบ ัต ิกา รใช้งา นโปรแก รมไมโ ครซอฟ ท์
เพาเวอร์พอยต์ วิชาคอมพิวเตอร์ ชั ÊนประถมศึกษาปีทีÉ 6 
กลุ ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี             
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(X = 4.86, S.D.= 0.40) อยู่ในระดับความพึงพอใจใน
ระดับมากทีÉสดุ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ มัลลิกา 
กันหา (2555) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีÉชั Êน
ม ัธยมศ ึกษ าปีที É 3 ที Éม ีต ่อบทเ รียนบนเว ็บร่วมก ับ
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบผสมผสานโดยรวมมี
ความพึงพอใจระดับมากทีÉสดุ 
 
ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
     1.1 ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบการ
ผสมผสาน เป็นการรวมการจัดการเรียนแบบห้องเรียน
ปกติ และการจดัการเรียนรู้แบบออนไลน์ผสมเข้าด้วยกัน 
ให้ผู้ เ รียนสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์
ชิ Êนงาน  ตามหลกัทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดย
การสร้างสรรค์ชิ Êนงาน (Constructionism) ทีÉมีหลกัการ
สําคัญ คือ สร้างความรู้ด้วยตนเอง ยึดผู้ เ รียนเป็น
ศนูย์กลาง เรียนรู้จากประสบการณ์ และใช้เทคโนโลยีเป็น
เครืÉองมือ โดยครูทําหน้าทีÉอํานวยความสะดวกในการ
เรียนรู้แก่ผู้ เรียน ให้คําปรึกษาชี Êแนะแก่ผู้ เรียน เกื Êอหนุน
การเรียนรู้ของผู้ เรียนเป็นสําคัญ ผู้ เรียนปฏิบัติและสร้าง
ความรู้ไปพร้อมๆ กันด้วยตัวของผู้ เรียนเอง (ทําไปและ
เรียนไปพร้อมๆ กัน) ด้วยการศึกษาค้นคว้าเพิÉมเติมจาก
สืÉอออนไลน์   
 1.2 ผู้ สอนสามารถพัฒนาสืÉออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือสืÉอมลัติมีเดีย มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
ร่วมกับการเ รียนรู้ให้ ห้องเ รียนแบบปกติ โดยให้สืÉอ
อิเลก็ทรอนิกส์เป็นแหลง่การเรียนรู้ใหม่ ทั Êงนี ÊสืÉอมัลติมีเดีย 
เป็นการรวมเอาเนื Êอหา ข้อความ ภาพนิÉง ภาพเคลืÉอนไหว 
และเสยีงไว้ด้วยกัน มีการเชืÉอมโยงแบบปฏิสมัพันธ์ทําให้
ผู้ เรียนสามารถเรียนรู้ได้จากประสาทสมัผัสทางตาและห ู 
จงึช่วยให้ผู้ เรียนสามารถรับรู้เนื Êอหา และผู้ เรียนสามารถทีÉ
จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้
ศกึษาเรียนรู้ตามความต้องการของตนเอง 
  
 
 
2. ข้อเสนอแนะในการทําวิจยัครั Êงต่อไป 
  2.1 ควรศึกษารูปแบบการเรียนรู้แบบ
ผสมผสาน ไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียน
รายวิชาอืÉนๆ ตามความต้องการจําเป็นของการพัฒนา
ศกัยภาพผู้ เรียน  
  2.2 ควรมีการพัฒนาสืÉอมัลติมีเดียผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึÉงเป็นการเพิÉมช่องทางในการ
เรียนรู้ เป็นแหล่งการเรียนรู้ใหม่ โดยเป็นการตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล และผู้ เรียนสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง เป็นผู้ เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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